12月的多媒體中心很「歐洲」－「歐洲魅影」影展開鑼囉! by 局建德
















Light in Empty House







100 12 7 ( ) 18:30 
Wygrany (The Winner)






100 12 9 ( ) 18:30 
Schrebergaart(Garden Stories)






100 12 12 ( ) 18:30 
Das weiße Band










100 12 14 ( ) 18:30 
Celda 211




100 12 16 ( ) 18:30 
Nénette








100 12 19 ( ) 18:30 
Apricot Island





100 12 21 ( ) 18:30 
9 1/2 Dates
9 1/2 





100 12 23 ( ) 18:30 
Little Soldier























100 12 28 ( ) 18:30 
Soul kitchen
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